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« S’il est vrai que personne n’aime manger une pomme avec
un ver a` l’inte´rieur, il existe d’autres moyens d’e´liminer ce
ver que d’arroser les champs avec des insecticides qui
e´liminent, en meˆme temps, d’autres insectes utiles a`
l’e´cosyste`me. » (Jeremy McNeil)
La confe´rence que McNeil a prononce´ lors de la 11e Journe´e
Sciences et Savoirs de l’Acfas-Sudbury de meˆme que l’entrevue
1 En l’absence du texte inte´gral de Jeremy McNeil, confe´rencier invite´
lors de la 11e Journe´e Sciences et Savoirs de l’Acfas-Sudbury, les e´diteurs
pre´sentent ici une bre`ve synthe`se des propos tenus par McNeil, lors de son
expose´ et aussi lors de l’entrevue qu’il a accorde´e a` Normand Renaud, a`
l’e´mission Au nord des sentiers battus, le 2 avril 2004. Nous remercions la
Socie´te´ Radio-Canada de nous avoir fourni une copie de cette entrevue et
l’autorisation de nous en servir a` des fins de publication.
2 Entomologiste de renomme´e internationale, Jeremy McNeil me`ne des
recherches sur le controˆle naturel des insectes nuisibles et, depuis 13 ans,
il prome`ne son baˆton de pe`lerin dans les e´coles du Canada, des E´tats-Unis
et de l’Europe afin de sensibiliser les jeunes aux sciences naturelles. En
1998, il s’est me´rite´ le Prix McNeil de la Socie´te´ royale du Canada (aucun
lien entre les deux).
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accorde´e a` Normand Renaud, pre´sentaient harmonieusement
la fusion entre l’universitaire et le vulgarisateur. Le premier
nous a fait part des re´sultats de sa recherche scientifique sur
de nouveaux proce´de´s de controˆle des insectes nuisibles, alors
que le second nous a fascine´ en pre´sentant des aspects curieux
et intrigants des insectes.
Les recherches de McNeil portent sur les insectes nuisibles;
un insecte est conside´re´ tel lorsqu’il menace la sante´ des hu-
mains, des animaux domestiques ou encore la production agri-
cole et forestie`re. Si, depuis plus de 50 ans, nous nous sommes
fie´s aux insecticides chimiques comme principal moyen de les
controˆler, la re´sistance croissante des insectes, ainsi que les ef-
fets ne´fastes de ces insecticides sur l’environnement et sur les
organismes non cible´s, exigent que l’on trouve des alternatives
aux strate´gies de controˆle actuelles.
L’e´cologie chimique est une discipline qui a pour but d’e´-
tudier comment les caracte´ristiques chimiques de certains pro-
duits peuvent agir sur diverses espe`ces. Par exemple, on peut
e´tudier le roˆle des signaux chimiques dans l’accouplement (in-
teraction intra-spe´cifique d’espe`ces herbivores) ainsi que le roˆle
des composantes utilise´es par les femelles accouple´es pour se´lec-
tionner les plantes comme site d’oviposition (interaction inter-
spe´cifique). Une telle recherche ame´liorera la compre´hension
fondamentale des deux processus, mais l’information obtenue
peut aussi eˆtre importante dans une perspective applique´e,
puisqu’elle peut fournir des moyens de controˆle qui sont, e´-
cologiquement, e´conomiquement et sociologiquement, plus ac-
ceptables que les insecticides de synthe`se.
McNeil s’inte´resse plus particulie`rement aux proprie´te´s ol-
factives, aux signaux olfactifs des insectes, qui pourraient cons-
tituer une strate´gie nouvelle pour le controˆle des insectes nui-
sibles. Pour ce faire, il e´tudie la communication entre les in-
sectes maˆles et femelles. Quand une femelle veut s’accoupler,
elle e´met une odeur, appele´e phe´romone. . . comme si elle se
parfumait. Chaque espe`ce produit son propre parfum. Avec la
collaboration des chimistes, on peut reproduire cette odeur et
pie´ger les insectes maˆles. En effet, attire´s par l’odeur, les maˆles
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volent vers ces pie`ges englue´s, et cela permet de les de´pister.
Si on ne pie`ge qu’environ cinq maˆles par semaine, c’est que ces
insectes, cette anne´e-la`, ne seront pas nuisibles. Par contre, si
on en pie`ge 70 ou meˆme 100 en une nuit, cette anne´e-la`, il faut
arroser les champs. De plus, les pie`ges e´liminent les maˆles et,
de cette fac¸on, on empeˆche l’accouplement et la reproduction
de telle sorte que, d’anne´e en anne´e, on pourra re´duire leur
nombre.
En tant que pe´dagogue soucieux d’inte´resser les jeunes a`
l’entomologie, McNeil compare souvent, lors de ses visites dans
les e´coles secondaires, les insectes a` l’eˆtre humain. Par exemple,
parmi les particularite´s des insectes, certaines sont plus intri-
gantes que d’autres. Ainsi, il y en a qui fabriquent de l’anti-
gel pour se prote´ger contre l’hiver. En effet, ces insectes (voir
la figure 1) se´cre`tent un produit semblable a` de l’alcool qui
leur permet d’affronter des tempe´ratures allant jusqu’a` moins
70 ◦C, sans geler. A` cette tempe´rature, un eˆtre humain ge`lerait
comme si on le plac¸ait dans un conge´lateur. Par ailleurs, d’au-
tres insectes peuvent geler comme un baˆton de glace, puis
de´geler et redevenir tout a` fait normaux.
Certains insectes habitent dans des lieux tout a` fait parti-
culiers comme les narines des caribous, par exemple. Dans cer-
tains pays tropicaux, d’autres vivent sous la peau. C’est ainsi
qu’une mouche a pondu ses œufs sur la chemise d’un homme,
e´tendue a` l’exte´rieur pour se´cher. Quand l’homme a, par la
suite, porte´ sa chemise, sa transpiration a fait e´clore les œufs
et les insectes se sont infiltre´s sous sa peau.
Les insectes offrent des spectacles fascinants. En obser-
vant le cycle d’hibernation du monarque (voir la figure 2), un
papillon migrateur qui part du Canada et se rend jusqu’au
Mexique, McNeil a pu prendre une photo d’un arbre sur lequel
on en voit pre`s de 200 000.
D’autres papillons de nuit mesurent plusieurs dizaines de
centime`tres de largeur et, quand ils volent pre`s de notre teˆte,
on sursaute, car on est suˆr que c’est un oiseau; certains gros
cole´opte`res d’Afrique mesurent 10 a` 15 cm de long.
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Figure 1
Le carabe3
Les insectes ont des me´canismes de de´fense. Comme la
mouffette de´gage la puanteur, le bombardier (voir la figure 3)
un cole´opte`re voisin de la coccinelle, est capable de projeter un
jet d’une solution aqueuse bouillante appele´e quinone. On peut
faire l’analogie avec les hommes du Moyen Aˆge qui versaient
de l’huile bouillante du haut d’un chaˆteau sur les gens qui
tentaient de l’assie´ger. Le bombardier a deux compartiments
contenant un liquide diffe´rent et, quand il les expulse ensemble,
il se produit une re´action chimique et le liquide sort comme
dans une sorte d’explosion. Comme ce liquide est bruˆlant, cela
empeˆche les animaux de les attaquer. Ge´ne´ralement pacifiques,
ces insectes ne projettent leur liquide que si on les attaque.
McNeil s’inte´resse e´galement a` l’ethnologie des insectes qui,
dans certaines civilisations – l’ancienne E´gypte par exemple –,
sont conside´re´s comme des objets de ve´ne´ration, l’e´quivalent de
3 En ligne a`
http://www.treknature.com/images/photos/30/carabe.jpg, consulte´ le
10 fe´vrier 2005.
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Figure 2
Le monarque4
divinite´s. Ils y sont ve´ne´re´s comme source de nourriture. Pour-
tant, dans notre civilisation nord-ame´ricaine, on e´prouve de la
re´pulsion a` gouˆter aux insectes alors qu’on se re´gale d’escargots
ou d’huˆıtres. C’est une question de psychologie car ailleurs, en
Asie par exemple, on peut, sur le coin de la rue, acheter des
insectes.
Il y a plus de un million d’insectes actuellement connus et
probablement un autre cinq a` dix millions qui n’ont pas encore
e´te´ identifie´s; ils peuvent vivre partout sauf en haute mer.
Ve´ritable communicateur, tout au long de sa confe´rence et
de son entrevue, McNeil a su captiver ses auditeurs et nous
espe´rons que cette courte synthe`se incitera les lecteurs a` se
pencher sur ses recherches.
4 En ligne a`
http://www.tabhauser.com/tab/images/butterfly%20monarch.JPG,
consulte´ le 30 janvier 2005.
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Figure 3
Le bombardier5
Pour en connaˆıtre plus au sujet de Jeremy McNeil et de ses
travaux, Normand Renaud nous recommande, a` la fin de son
entrevue, l’ouvrage d’Isabelle Clerc, Jeremy McNeil chercheur
et Anh Dao, publie´ chez les e´ditions He´ritage en 1997.
5 En ligne a`
http://202.60.234.22/∼mike/lm2/Images/Bombardier%20beetle.jpg,
consulte´ le 30 janvier 2005.
